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Program
Sonata No. 13 in B-flat Major, K.333 (1783) W. A. Mozart
(1756-1791)Allegro
Andante cantabile
Allegretto grazioso
Pause
from 24 Preludes, Op. 11 (1897)  Alexander Scriabin
(1872-1915)XIII. in G-flat Major – Lento
XIV. in e-flat minor – Presto
XV. in D-flat Major – Lento
XVI. in b-flat minor – Misterioso
XVII. in A-flat Major – Allegretto
XVIII. in f minor – Allegro agitato
Sonata No. 2 in g-sharp minor, Op. 19 (1898) Alexander Scriabin
Andante
Presto
Pause
Sonata No. 2 in g minor, Op. 22 (1838) Robert Schumann
(1810-1856)So rasch wie möglich
Andantino
Scherzo
Rondo
Marci Rose is from the studio of Charis Dimaras. This recital is in fulfillment of
the degree piano performance and music education.  
